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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 
(1905-1976)
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έστερήθη όλως άπροσδοκήτως 
του Προέδρου αυτής καθηγητου Χαραλάμπους Φραγκίστα, τον Μάϊον 1976. 
Πράγματι, ό έκλιπών Πρόεδρος μετέσχε διά τελευταίαν φοράν εις την συνε­
δρίαν του Διοικητικού Συμβουλίου τήν 5 Μαρτίου 1976, είς τήν όποιαν καί 
άνήγγειλεν ότι θά άνεχώρει είς Λονδΐνον διά νά ύποβληθή είς νέας ίατρικάς 
εξετάσεις λόγω διαφωνίας των ένταϋθα ιατρών. Ούδείς ύπωπτεύθη τήν στι­
γμήν εκείνην ότι πράγματι ό έκλιπών Πρόεδρος θά προήδρευε διά τελευταίαν 
φοράν συνεδρίας του Διοικητικοί) Συμβουλίου. Έκ Λονδίνου έπανήλθε νεκρός 
διά νά ταφή, κατά τήν έπιθυμίαν του, είς τήν Θεσσαλονίκην, τήν πόλιν είς 
τήν όποιαν έσταδιοδρόμησεν, είς τήν όποιαν ένυμφεύθη καί είς τήν όποιαν 
έγκατεστάθη μονίμως. Ό ίδιος φαίνεται ότι δέν είχε πολλάς ελπίδας επα­
νόδου έκ Λονδίνου, διότι καί ό άποχαιρετισμός τόν όποιον άπηύθυνεν είς τά 
παρόντα κατά τήν τελευταίαν υπό τήν προεδρίαν του συνεδρίαν τού Διοικη­
τικού Συμβουλίου μέλη ήτο άπαισιόδοξος καί ή διαθήκη τήν οποίαν ίδιο- 
χείρως εγραψεν έφερε ήμερομηνίαν συμπίπτουσαν μέ τόν χρόνον τοΰ άπο- 
χαιρετισμοϋ τούτου.
Ό Χαράλαμπος Φραγκίστας ύπήρξεν έκ τών άρχαιοτέρων έταίρων τής 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί έκ τών παλαιοτέρων μελών τοΰ Διοι­
κητικού Συμβουλίου. 'Ως πρόεδρος διεδέχθη τόν άείμνηστον καθηγητήν 
Στίλπωνα Κυριακίδην, έκλεγείς ως μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου μετά 
τόν θάνατον αυτού υπό τής Γενικής Συνελεύσεως καί άναδειχθείς ώς τοιοΰτος 
κατά τάς αρχαιρεσίας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής 15 Φεβρουάριου 1966. 
Έπέπρωτο νά παραμείνη Πρόεδρος μέχρι τοΰ θανάτου του, άφοΰ έν τώ μεταξύ 
έπανεξελέγη κατά τάς έκλογάς τής 8 Μαρτίου 1970 καί τής 3 ’Ιουνίου 1973.
Ύπό τήν ιδιότητά του ώς Προέδρου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπου­
δών, διετέλεσε Πρόεδρος του 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου 
(ΙΜΧΑ) μέχρι τό 1974, οπότε άπεμακρύνθη τής θέσεως ταύτης διάνάκατα- 
στή τό "Ιδρυμα τούτο άνεξάρτητον.
Ό Χαράλαμπος Φραγκίστας έγεννήθη είς τήν νήσον Σκιάθον τό 1905, 
καί νεώτατος έγκατεστάθη είς τήν Θεσσαλονίκην ώς υφηγητής τής Νομικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου αυτής. Τήν Θεσαλονίκην πλέον ουδέποτε έπρό- 
κειτο νά έγκαταλείψη, διότι είς αυτήν, ώς έλέχθη, ένυμφεύθη καί είς αυτήν 
έξεδήλωσε τήν έπιθυμίαν νά ταφή.
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Διήνυσε όλα τα στάδια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας είς τό Πα­
νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης καί άπεχώρησε τής ενεργού ύπηρεσίας τό 1970, 
κατόπιν άπροβλέπτου μειώσεως τοϋ ορίου ήλικίας. Παρ’όλα ταΰτα διετή ρησεν 
άκμαίαν τήν διάθεσιν προς εργασίαν, δι’ αύτρ δε καί μαθήματα έξηκολούθει 
να διδάσκη καί φροντιστήρια νά όργανώνη ώς ομότιμος καθηγητής καί τα 
έν γένει συνέδρια καί τάς διαφόρους επιστημονικός έκδηλώσεις του ενδιαφέ­
ροντος του νά παρακολουθή. Ύπήρξεν άναμφισβητήτως διάνοια μέ όξεΐαν 
νομικήν κρίσιν καί πολυμερής. Διότι, άνταποκρινόμενος είς τάς άνάγκας 
τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έδίδαξε πλήν του 
κυρίου μαθήματος του τής Πολιτικής Δικονομίας, τά μαθήματα ’Ιδιωτικού 
Διεθνούς, τοϋ Ναυτικού καί τοϋ Εκκλησιαστικού Δικαίου.
Έξελέγη δίς πρύτανις τοϋ Πανεπιστημίου καί έπανειλημμένως κοσμή- 
τωρ τής Νομικής Σχολής. Ή ’Ακαδημία ’Αθηνών τόν έξέλεξεν άντεπιστέλ- 
λον μέλος αύτής, τόν έτίμησαν δε έπανειλημμένως πολλαί ξέναι άκαδημίαι, 
είς τάς όποιας καί πολλάκις έδίδαξεν.
’Ανεξαρτήτως τής έπιστημονικής του ένασχολήσεως έξεδήλωσε ζωη­
ρόν ενδιαφέρον διά τά δημόσια πράγματα, δι’ αυτό δέ καί έπανειλημμένως 
μετέσχεν είς διαφόρους ύπηρεσιακάς Κυβερνήσεις ώς υπουργός Γεωργίας, 
Παιδείας καί Βορείου Ελλάδος. Έξ ίσου ήσχολήθη καί μέ τά ’Εκκλησια­
στικά πράγματα. Ή Μεγάλη τοϋ Χρίστου Εκκλησία τόν ώνόμασεν "Αρχον­
τα Μέγαν Ρήτορα καί μέλος τοϋ 'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, ή δέ ’Εκ­
κλησία τής Ελλάδος μέλος τής Επιτροπής Νομοκανονικών καί Δογματι­
κών Υποθέσεων.
Ή Σχολή Νομικών καί Οικονομικών ’Επιστημών, είς τήν όποιαν έπί 
τεσσαρακονταετίαν ύπηρέτησεν, τόν έτίμησε διά τής έκδόσεως πολύτομου 
τιμητικής προσφοράς έπί τή είκοσιπενταετηρίδι τής καθηγεσίας του.
Αί πολλαπλοί άσχολίαι του δέν τόν ή μπόδισαν νά άσκή τά καθή κοντά 
του ώς Προέδρου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί προσεπάθει 
νά είναι συνεπής είς τάς ύπηρεσιακάς άνάγκας αύτής, παρ’ δλον ότι δέν κα- 
τώρθωνε νά άνταποκρίνεται είς αύτάς, όσον τό έπεθύμει. ’Εν πάση όμως πε- 
ριπτώσει τήν αγάπην του προς αύτήν έδειξε καί διά τής διαθήκης του διά 
τής οποίας κατέλιπεν είς αύτήν τό ιδιόκτητον έπί τής παραλίας πολυτελές 
διαμέρισμά του.
Ό καθηγητής Φραγκίστας ύπήρξε συγγραφεύς πολυγραφώτατος. Ή- 
σχολήθη μέ όλους τούς κλάδους τοϋ Δικαίου καί είς ξένας γλώσσας. Έκ 
τοϋ παρατιθεμένου καταλόγου τών δημοσιευμάτων ανακύπτει άνάγλύφος 
ή τεραστία έργατικότης του.
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54. Κύρος έγγυήσεως δοθείσης παρ’ όμορρύθμου έταιρείας. Γνωμοδότησις έν ΕΕΝ 
ιγ' (1946) σελ. 172-175.
1947 55. Ένέχυρον έκμισθωτοϋ έπί είσκομισθέντων (άρθρ. 604-607 Α.Κ.), Άθήναι
(1947) σελ. 128.
56. Ζητήματα έκ ρήτρας εις ξένον νόμισμα συνομολογηθείσης έν τή ήμεδαπή. 
Γνωμοδότησις έν Θέμ. ΝΗ' (1947) σελ. 92-94.
57. Περί τής τύχης τού έργολαβικοϋ μισθού έπί τυχαίας καταστροφής τοϋ έργου 
κατά τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον καί ζητήματα έκ τού όρισμοϋ αύτοϋ εις ρήτραν 
χρυσού. Γνωμοδότησις έν Θέμ. ΝΗ' (1947) σελ. 406-408.
58. Περί έγκαταστάσεως διά διαθήκης ύπό αΐρεσιν θίγουσαν τήν έλευθερίαν τής 
θρησκευτικής συνειδήσεως. Γνωμοδότησις έν ΕΕΝ ιδ' (1947) σελ. 361-362.
59. Περί έπιδόσεως δικογράφων εις τόπον άσκήσεως έπαγγέλματος. Γνωμοδότησις 
έν Άρμ. Α' (1946-1947) σελ. 83-85.
60. Ζητήματα έκ τής διαιτητικής ρήτρας τής μή έξελιχθείσης μέχρι διορισμού 
διαιτητών. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Α' (1946-1947) σελ. 148-149.
61. Περί τής άντιθέσεως μελλούσης έν έκδοθή άλλοδαπής άποφάσεως εις τήν 
δημοσίαν τάξιν καί τής έπιρροής τού γεγονότος τούτου έπί τής ένστάσεως 
τής έκκρεμοδικίας. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Α' (1946-1947) σελ. 356-359. (Έν 
συνεργασίμ μετά τού καθηγητοϋ Γ. Μαριδάκη).
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1948 62. Νομικά ζητήματα μετά τήν βουλγαρικήν κατοχήν, Άρμ. Β' (1948) σελ. 49-60
καί 97-114.
63. Άμοιβαϊαι άπαιτήσεις έπί συμψηφισμού, Θεσσαλονίκη (1948) σελ. 75.
64. Γενική Εισαγωγή εις τό Ενοχικόν Δίκαιον έν Έρμ. ΑΚ, Γεν. Είσ. Ένοχ. 
(1948) σελ. 1-23.
65. Ό πλειστηριασμός καί αί ίδιορρυθμίαι αυτού. Γνωμοδότησις έν ΕΕΝ ιε' (1948) 
σελ. 700-702.
66. Τό τεκμήριον συναποβιούντων κατά τήν απαγωγήν των ’Ισραηλιτών είς φούρ­
νους. Γνωμοδότησις έν 'Αρμ. Β' (1948) σελ. 14-16.
67. Ή προθεσμία τροπής είς ύποθήκην προσημειώσεως έγγραφείσης δυνάμει 
προεδρικής άποφάσεως έκδοθείσης έπί συναλλαγματικής έν Ν.Δ. τής 13/19 
Σεπτεμ. 1925. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Β' (1948) σελ. 206-209.
68. Τό έφαρμοστέον δίκαιον διά τον καθορισμόν διά τεκμηρίων τής σειράς θανά­
του γονέων καί τέκνων. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Β' (1948) σελ. 259-264.
69. Περί τού δικαιώματος ίδιοκατοικήσεως παρά τίνος τών συγκυριών έν άρνήσει 
των λοιπών. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Β' (1948) σελ. 322-323.
70. Ή έννοια τών οργανισμών τής τοπικής αύτοδιοικήσεως καί ή εισφορά τής 
ίσραηλινής κοινότητος είς τό ΙΚΑ. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Β' (1948) σελ. 
381-382.
71. Constantin Periphanakis, La théorie grecque du droit et le classicisme actuel, 
(1946). Βιβλιοκρισία έν ΕΕΝ ιε' (1948) σελ. 381-382.
1949 72. Περί τής άναστολής ύπό του δικαιοστασίου τής προθεσμίας πρός δήλωσιν τού
τρίτου έπί κατασχέσεως είς χεϊρας του. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Γ' (1949) σελ. 
13-14.
73. Ζητήματα έκ τής έκχωρήσεως τής άπαιτήσεως έξ άσφαλιστικής άποζημιώσεως 
πρός ασφάλειαν έτέρας άπαιτήσεως. Γνωμοδότησις είς Νέον Δικ. Ε' (1949) 
σελ. 259-261.
74. Ερμηνεία τών άρθρων 440-452 ΑΚ περί συμψηφισμού έν Έρμ. ΑΚ (1949) 
σελ. 47.
1950 75. L’influence du code civil au point de vue de la technique juridique en Grèce.
Extrait de la sémaine internationale de droit (1950) σελ. 23.
76. Ερμηνεία τών άρθρ. 120 καί 126 Είσ. Ν. ΑΚ περί δικαστηρίου κληρονομιάς 
καί διεθνούς δικαιοδοσίας έν Έρμ. ΑΚ, Είσ. Ν. ΑΚ (1950) σελ. 12.
77. Γ. Μαριδάκη, ’Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον, Α' Γενικαί Άρχαί, (1949). Βιβλιο­
κρισία έν Άρμ. Δ' (150) σελ. 107-111.
78. Περί τού νομικού χαρακτηρισμού τής πωλήσεως έμπορευμάτων είς ώρισμένον 
χώρον ξένου καταστήματος. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Δ' (1950) σελ. 581-582.
1951 79. Περί τών εισφορών τού ταμείου έπικουρικής άσφαλίσεως προσωπικού έται-
ρειών πετρελαιοειδών. Γνωμοδότησις έν Θέμ. ΞΒ' (1951) σελ. 323-325.
80. Έννοια έγκαταστάσεως έν διαθήκη κατά τό ρωμαϊκόν δίκαιον. Γνωμοδότησις 
έν ΕΕΝ ιη' (1951) σελ. 247-250.
81. Περί τών διατάξεων τών έφαρμοζομένων είς τούς έργαζομένους είς Ίσραηλι- 
τικήν Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Ε' (1951) σελ. 525-527.
1952 82. Περί τού κύρους τών διαιτητικών αποφάσεων τού Διαιτητικού Δικαστηρίου
Τεχνικού Επιμελητηρίου. Γνωμοδότησις έν Θέμ. ΞΓ' (1952) σελ. 89-90.
83. Ερμηνεία τών άρθρ. 51-56 ΑΚ περί κατοικίας έν Έρμ. ΑΚ, Γενικαί Άρχαί 
(1952) σελ. 19,
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84. Der Rechtsmissbrauch nach dem griechischen BGB, έν Festgabe für Martin 
Wolff (1952) σελ. 49-66.
85. Περί των δικαιωμάτων των δήμων καί κοινοτήτων έπί των έξυπηρετούντων 
τάς άνάγκας αυτών όδραγωγείων. Γνωμοδότησις έν ΕΕΝ ιθ' (1952) σελ. 339-341.
86. Ζητήματα έκ τής συμβάσεως κατασκευής λιμένος Θεσσαλονίκης. Γνωμοδό- 
τησις έν Άρμ. Στ' (1952) σελ. 561-568.
87. Περί ζητημάτων τινών ιθαγένειας καί τοϋ τεκμηρίου συναποβιούντων. Γνω- 
μοδότησις εις Νέον Δικ. Η' (1952) σελ. 60-62.
1953 88. ’Αναγνωριστικοί άγωγαί έπί ώριμων άπαιτήσεων, έν ΕΕΝ κ' (1953) σελ. 921-927.
89. Ζητήματα έκ τής παρά τοϋ έταίρου δημιουργίας έμπορίας όμοιας πρός τήν 
έμπορίαν τής έταιρείας. Γνωμοδότησις έν Θέμ. ΞΔ' (1953) σελ. 361-362.
90. Ίο δημοκρατικόν καί φιλελεύθερον πνεύμα τών πολιτευμάτων τοϋ Άγώνος, 
Θεσσαλονίκη (1953) σελ. 27.
91. Die Kommorientenvermutungen im internationalen Privatrecht, έν Festschrift 
für Rudolf Laun (1953) σελ. 693-705.
92. Die Prozessstandschaft im internationalen Prozessrecht, έν Festschrift Hans Le- 
wald (1953) σελ. 471-484.
93. Ερμηνεία τών άρθρ. 496-512 περί δωρεάς έν Έρμ. ΑΚ, Είδ. Ένοχ. (1953) σελ. 
70.
94. Ζητήματα έκ τών απαλλοτριώσεων τών κηρυχθεισών προ τού πολέμου. Γνω­
μοδότηση; έν 'Αρμ. Γ' (1953) σελ. 488-492.
95. Περί τής φύσεως τής συμβάσεως έκμεταλλεύσεως μεταλλείων ώς έργολαβίας 
καί τών έκ ταύτης ζητημάτων. Γνωμοδότησις εις Νέον Δικ. Θ' (1953) σελ. 589- 
591.
1954 96. Θέματα έρμηνείας τοϋ άρθρ. 921 ΑΚ καί ζητήματα δεδικασμένου εις πολιτι­
κός δίκας έκ ποινικών άποφάσεων. Σχόλιον υπό Έφ. Πατρ. 172/1953 Νέον Δικ. 
I' (1954) σελ. 12-42.
97. Περί τής έτεροδικίας έπί αλλοδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
καί περί τής διεθνούς δικαιοδοσίας τών έλληνικών δικαστηρίων έπί υποθέσεων 
αθεμίτου άνταγωνισμοϋ. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Η' (1954) σελ. 523-526.
1955 98. Le droit musulman en Grèce, έν Annales de la Faculté de droit d’Istambul (1955)
σελ. 129-141.
99. Έπισκόπησις νομολογίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, εις Zeitschrift für aus­
ländisches und internationales Privatrecht XX (1955) σελ. 144-157.
100. Ό άριθμός τών μαρτύρων εις τάς άστικάς δίκας τού Βυζαντίου, εις Πεπραγμένα 
τού Θ' Διεθν. Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, τ. Β' (1955) σελ. 
24-32.
101. Ερμηνεία τού άρθρ. 6Είσαγ. Ν. ΑΚ περί δικαίου ’Ισραηλιτών καί Μουσουλ­
μάνων έν Έρμ. ΑΚ, Είσ. Ν. ΑΚ (1955) σελ. 12.
102. Περί τού κύρους όμορρύθμου έταιρείας περιεχούσης παραχώρησιν ποσοστού 
είς έταϊρον μεγαλύτερον τού άναλογοΰντος πρός τήν άξίαν τής εισφοράς του. 
Γνωμοδότησις έν Θέμ. ΞΣΤ' (1955) σελ. 2-3.
103. Περί τού πλειστηριασμοϋ έπικοίνου άκινήτου καί άναδείξεως τοϋ συγκυρίου 
ώς ύπερθεματιστοΰ. Γνωμοδότησις έν Άρμ. Θ' (1955) σελ. 455-457.
1956 104. Die Garantien der richterlichen Unabhängigkeit in Griechenland, έν Deutsche
Richterzeitung XXXIV (1956) σελ. 46-48.
105. Ζητήματα έκ τής έξ αδιαθέτου κατανομής κληρονομιάς. Γνωμοδότησις έν 
ΝοΒ Δ' (1956) σελ. 347.
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1957 106. Περί της συνταγματικότητος των δημοτικών μονοπωλείων καί δή του προνο­
μίου έκμεταλλεύσεως αεριόφωτος τοΟ Δήμου ’Αθηναίων. Γνωμοδότησις έν 
ΝοΒ Δ' (1956) σελ. 671-678, (έν συνεργασία μετά των καθ. Γ. Μ. Μαριδάκη 
καί Ά, Θ. Βεγλερή).
107. American-Greek private international law, εις Bilateral studies in private Inter­
national Law, έν συνεργασία μετά τών καθηγητών A. Ehrenzweig καί A. Yian- 
nopoulos (1957) σελ. III.
108. La compétence internationale aux conférence de la Haye de droit international 
privé, άνάτυπον έκ τών Mélanges Spiropoulos (1957) σελ. 16.
109. Ai χριστιανικοί βάσεις τής Δημοκρατίας, άνάτυπον έκ τών Πρακτικών τοϋ 
Α' έν Άθήναις Ελληνοχριστιανικού Συνεδρίου (1957) σελ. 9.
110. Περί τού δεδικασμένου έξ άποφάσεως τοΟ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας καί 
περί τής άντιθέσεως τού άρθρ. 953 τοϋ ν. 2366/1953 προς τήν περί ίσότητος 
συνταγματικήν έπιταγήν. Γνωμοδότησις έν ΕΕΝ κδ' (1957) σελ. 294-297.
111. L’exécution en Grèce des sentences arbitrales étrangères, Revue de l’arbitrage 
No 3, (Juillet - Septembre 1957).
1958 112. Περί τοϋ νομικοϋ καθεστώτος τής έλευθέρας γιουγκοσλαυικής ζώνης Θεσσα­
λονίκης. Γνωμοδότησις έν ΕΕΝ κε' (1958) σελ. 14-17, έν συνεργασία μετά 
τοϋ καθ. Δημ. Εύρυγένη.
1959 113. Κατάσχεσις άσυγκομίστων καρπών μεμισθωμένου κτήματος. Τόμος Τριαντα-
φυλλοπούλου (1959) σελ. 407-429.
1960 114. Zum Begriff der Gegenseitigkeit bei der Anerkennung der ausländischer Urteile,
Festschrift Schätzei (1960) σελ. 149-158.
1961 115. Διεθνής δικαιοδοσία τής έλληνικής πολιτείας καί συντηρητική κατάσχεσις.
Γνωμοδότησις είς Νέον Δικ. ΙΣΤ' (1960) σελ. 525-526.
116. Ζητήματα έκ τής έκκαθαρίσεως όμορρύθμου έταιρείας. Γνωμοδότησις είς ΝοΒ 
Η' (1960) σελ. 881-882.
117. Arbitrage étranger et arbitrage international en droit privé, Revue critique de 
droit international privé (1960) σελ. 1.
118. La compétence internationale en droit privé, Recueil des Cours de l’Academie 
de droit interational, La Haye (1961) σελ. 155-267.
119. Lès principes de la convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution 
des sentences arbitrales étrangères, Mélanges Egawa (1961) σελ. 33-67.
120. Recht und Rechtsprechung im heutigen Griechenland, Universitas (1961) σελ. 
273-278.
1962 121. Θετικισμός καί ιδεαλισμός είς τό δίκαιον. Διάλεξις, Βόλος (1962).
122. Ερμηνεία άρθρ. 99 ΕΙσ. N. ΑΚ περί κληρονομιάς κληρικών καί μοναχών 
έν Έρμ. ΑΚ, Είσ. N. ΑΚ (1962) σελ. 11.
1963 123. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι καί ή σημασία αυτών είς τήν ιστορίαν τοϋ έθνους.
Λόγος έκφωνηθείς τήν 26ην ’Οκτωβρίου 1962 έν τή μεγάλη αιθούση τών τε­
λετών τοϋ Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη (1963).
1964 124. Reconnaissance et exécution des jugements étrangers en matière patrimoniale
rapport sur l’avant-projet de convention sur la reconnaissance et exécution des 
jugements étrangers. Actes et documents de la session extraordinaire (13 au 26 
Avril 1966). Conférence de la Haye de droit international privé (Mai 1964) σελ. 
24-47.
1965 125. Κοινωνικοί ρυθμοί. Διάλεξις δημοσιευθεΐσα είς περιοδικόν «Διαλέξεις», τεύ­
χος 2, σελ. 16. Θεσσαλονίκη (1965).



















Le témoignage dans le procès civil en droit byzantin, Recueil de la société Jean 
Bodin, Tome XVI: La preuve. Bruxelles (1965) σελ. 613-634.
L’usage qui est fait par la jurisprudence du droit comparé, Revue Hellénique de 
droit international, 18ème année (1965) σελ. 301-307.
Étapes dans le règlement international de l’arbitrage privé, Recueil des travaux 
relatifs au droit étranger et droit comparé, volume 4. Beograd, (1966) σελ. 109-129. 
Πλειστηριασμός. Άρθρον είς τον συμπληρωματικόν τόμον τής Οικονομικής 
καί Λογιστικής ’Εγκυκλοπαίδειας, Άθήναι (1966).
Συνταγματική δύναμις των κανόνων τής έκκλησίας, εις ’Επιστημονικήν ’Επε­
τηρίδα Σχολής Νομικών καί Οικονομικών ’Επιστημών, τόμ. ΙΓ', Τιμητικός 
Τόμος ύπέρ Ήλ. Κυριακοπούλου σελ. 1184-1225.
Rapports généraux au Vile congrès international de droit comparé, Uppsala, 
6-13 août, (1966), publiés sous la direction de Ake Malmström et Stig Strômholm, 
Stockholm σελ. 361-376.
Θέματα συνεχίσεως όμορρύθμου εταιρείας παρ’ ανηλίκου κληρονόμου. Γνω­
μοδότηση; έν Έπιθ. Έμπ. Δικ. ΙΗ' (1967) σελ. 149.
Prospettive del Diritto Internazionale Privato (Osservazioni al Prozetto Italiano 
di Legge del Diritto Intemazionale Privato) Instituto per la documentazione 
gli studi legislative, Milano 1968, σελ. 317-332.
La compétence internationale exclusive en droit privé, Studi in onore di Antonio 
Segni, 2ος τόμος σ. 199-226.
Καλή πίστις ώς στοιχεΐον τακτικής χρησικτησίας καί βάρος τής άποδείξεως. 
Γνωμοδότησις έν ΝοΒ 16 σ. 801-803.
Les compétences exorbitantes dans les travaux de la Conférence de droit interna­
tional privé de la Haye, Revue Roumaine des Sciences Sociales, tome 12 (1968) 
σελ. 175-186.
Les conflits de la loi nationale avec les traités internationaux, εις Rapports géné­
raux au Vile congrès international dedroitcomparé,Stockholm(1968)σελ. 361-375. 
Deux conventions multilaterals récentes sur la reconnaissance des jugements 
étrangers εις Rivista di diritto intemazionale privato e processuale, ottobre - di­
cembre 1968 σελ. 745-779.
Convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en ma­
tière civile et commerciale. Rapport explicatif, Actes et documents. La Haye 
(1969) σελ. 360-388.
Άντισυνταγματικότης νόμου έκδιδομένου έν δψει ώρισμένης διαφοράς. Γνω- 
μοδότησις έν Άρμ. 1969 σελ. 321-324.
Έπέκτασις τής δυνατότητος παρακρατήσεως του έκπλειστηριάσματος παρά 
τοΟ ΰπερθεματιστοϋ καί είς τούς έχοντας τίτλον προς έγγραφήν ύποθήκης. Γνω- 
μοδότησις έν Άρμ. 1969 σελ. 489-490.
Einverständliche Scheidung und Erleichterung der Scheidung durch das Pro­
zessverhalten der Parteien, Festschrift für Hans Schima zum 75. Geburstag, Wien 
1969, σελ. 153-173.
Ούσιώδη γνωρίσματα τής διαδικασίας είς τόν πρώτον βαθμόν κατά τήν νέαν 
Πολιτικήν Δικονομίαν, Επιστημονική Έπετηρίς Σχολής Νομικών καί Οικο­
νομικών ’Επιστημών, τόμ. ΙΔ' γ, Χαρμόσυνον Δημητρίω I. Καρανίκμ. Θεσσα­
λονίκη (1969) σελ. 773-792.
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144. Les preuves en droit international privé hellénique, Atti del 3o Congresso intej* 
nazionale di diritto processuale civile. Milano 1969 σελ. 121-139.
1970 145. Ζητήματα των 'Ιερών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών. Γνωμοδό-
τησις είς ΝοΒ 18 σελ. 3-6.
146. Προλεγόμενα έπΐ τή ένάρξει έκδόσεως περιοδικοΟ «Δίκη», Δ 1 (1970) σελ. 3-6.
147. Τόκοι τών εις τον πίνακα κατατάξεως καταταγεισών άπαιτήσεων καί έκτασις 
τής παύσεως αύτών άπό τής τελεσιδικίας. Γνωμοδότησις έν 'Αρμ. 1970 σελ. 
11-12.
148. Καθ’ ΰλην αρμόδιον δικαστήριον πρός έκδίκασιν άνακοπής κατά διαταγής 
πληρωμής. Γνωμοδότησις έν συνεργασία μετά τοΟ καθ. Κων. Κεραμέως είς Δ1 
(1970) σελ. 660-664.
1971 149. Έκποίησις υπό Μονών 'Αγίου "Ορους άπροσόδων μοναστηριακών άκινήτων
έκτος τής περιοχής αύτοϋ. Γνωμοδότησις έν ΝοΒ 19 σελ. 298-300.
150. Αί διεθνείς συμβάσεις τής 'Ελλάδος είς τό άστικόν δικό νομικόν δίκαιον, έν 
συνεργασία μετά τής όφηγ. Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή, Θεσσαλοντκη (1971).
151. Αί βάσεις τών πολιτευμάτων τοΟ Άγώνος, ’Αφιέρωμα είς τά 150 χρόνια άπό τής 
έπαναστάσεως τοΟ 1821. (Δημοσιεύματα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών) 
Θεσσαλονίκη (1971).
1972 152. La séparation des pouvoirs dans les constitutions helléniques de la guerre de l’inde
pendance (1821-1827) Balcanica III, Beograd (1972).
1973 153. Περί τοϋ έπιτρεπτού ή μή λήψεως φωτογραφιών τών έν ταϊς Μοναϊς τοΟ 'Αγίου
Όρους φυλασσομένων. Γνωμοδότησις έν 'Αρμ. 1973, σελ. 128 έπ.
154. Ζητήματα έκ τής άνάγκης ύπάρξεως άπαντήσεως βεβαίας καί έκκαθαρισμένης 
είς τήν άναγκαστικήν έκτέλεσιν. Γνωμοδότησις έν ΝοΒ 20, σελ. 443 έπ.
155. Προθεσμία προσβολής πράξεων έκτελέσεως. Γνωμοδότησις έν Δ 4, σελ. 147 
έπ., έν συνεργασία μετά τής ύφηγ. Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή.
156. Πνευματική άκύρωσις καί λύσις του γάμου. Υπόμνημα πρός τήν Συνοδικήν 
Επιτροπήν έπί τών Νομοκανονικών ζητημάτων, Δ 5, σελ. 437 έπ.
157. Τράπεζαι υπό έκκαθάρισιν. Γνωμοδότησις έν ΝοΒ 20, σελ. 870 έπ.
158. Κληρονομίαι ’Ισραηλιτών. Γνωμοδότησις έν ΝοΒ 20, σελ. 1131 έπ.
1974 159. La convention de la Haye sur l’administration internationale des successions.
Anuario de Derecho International I (1974), Facultad de Derecho, Universidad 
de Navarra.
1975 160. Das synodalsystem in der orthodoxen Kirche von Griechenland. Festschrift Ni­
kolaus Grass, Innsbruck (1974/1975).
Τοιοΰτος ύπήρξεν ό άνήρ, τοΰ όποιου των ύπηρεσιών έστερήθη μάλ­
λον προώρως ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ
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